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以粒子为基本构筑单元的高级组装研究是近年来研究的热点，基于功能性粒子的分级组
装，不仅为纳米制造也为新材料的开发应用带来了新的契机。双亲性作为分子组装的驱动力，
在大分子和超分子组装体系的研究中已取得了丰硕成果。我们利用空心金纳米粒子在液液两
相界面的自适应性，通过可控自由基聚合，一步法实现了空心金粒子的表面两亲性修饰和空
心金粒子在水-油界面处的二维组装，构筑形成了具有功能性的单层空心金粒子膜。我们对两
亲性空心金粒子的制备条件、粒子表面的聚合物参数以及空心金粒子单层膜的光谱性质等进
行了详细研究。该研究提供了一种通过界面自适应组装方法一步制备功能性单层金粒子膜等
高级组装体的便捷途径。 
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本文报道通过基于环糊精主客体识别的自组装方法设计制备空心纳米球、纳米棒及其应
用研究。我们应用改性天然多糖、pluronic、合成高分子 PEI-PEG 和改性 pluronic 等与环糊精
（CD）的主客体识别及软-硬段自组装形成空心纳米微球及纳米棒。我们深入研究了该类纳
米材料的制备方法、基本性能、影响因素等。此外，我们通过改变软-硬段比例可以实现从空
心微球到纳米棒的形态转变。 
为了进一步研究此类自组装体系在生物医药和仿生领域的应用，我们将其应用于酶固定
化、基因和药物传递释放以及仿生膜 ATPase 的组装中，取得了很好的应用结果。以上这些研
究结果为此类基于环糊精的自组装体系在生物医药和仿生领域的进一步应用提供了很重要的
科学依据。 
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